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Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Таким образом, исследование показало, что себестоимость продукции в ОАО «Осиповичский 
завод автомобильных агрегатов» подвержена колебаниям, а производство является материалоем-
ким. Факторный анализ дает  возможность предприятию выявить основные факторы снижения 
себестоимости продукции и повысить эффективность производства. 
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Каждое предприятие функционирует во взаимодействии с другими организациями, вступает с 
ними в разнообразные финансовые отношения в условиях меняющихся и часто неблагоприятных 
внешних обстоятельств.  В связи с этим его деятельность может быть непосредственно связана с 
многочисленными финансовыми рисками. Степень влияния таких рисков на результаты  деятель-
ности  предприятия  достаточно  высока.    
Финансовый риск предприятия – это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых 
последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществ-
ления его финансовой деятельности [1].  
В перечень финансовых рисков можно отнести следующие: риск снижения финансовой устой-
чивости (или риск нарушения равновесия финансового развития); риск неплатежеспособности 
предприятия; инвестиционный риск; инфляционный риск; процентный риск; валютный риск; де-
позитный риск; кредитный риск; налоговый риск; структурный риск; и прочие риски [2]. 
Появление серьезных финансовых рисков у предприятия может быть связано со следующими 
обстоятельствами: 
– недостаточность собственного капитала, что не позволяет своевременно обновлять основные 
и пополнять оборотные средства, обеспечивать бесперебойную работу и производить высококаче-
ственную, конкурентоспособную продукцию. В связи с этим предприятие иногда чрезмерно 
наращивает объемы заемного капитала, теряя финансовую устойчивость;   
– обесценивание реальной стоимости капитала, ожидаемых доходов и прибыли в связи с ин-
фляцией; 
– сложное финансовое положение предприятий–контрагентов, в связи с чем, они оказываются 
не в состоянии выполнить договорные обязательства; 
– неблагоприятные долгосрочные или краткосрочные колебания курсов валют и другие причи-
ны. 
Для предприятия важно правильно определить размер возможных финансовых потерь, следить 
за платежеспособностью и учитывать риск нарушения равновесия финансового развития.  
Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень риска, связанного с процессом 
формирования структуры собственных и заемных средств, которые используются предприятием 
для финансирования активов. Они дают возможность измерить степень устойчивости предприятия 
в финансовом отношении, его возможности работать бесперебойно.  
В Беларуси по данным Министерства финансов за первое полугодие 2015 года  были опубли-
кованы данные о прибыльных и убыточных предприятиях страны. Среди убыточных предприятий 
находятся предприятия, деятельность которых связана с добычей полезных ископаемых, произ-
водством сельхозтехники и производством грузовых автомобилей. Это такие предприятия как  
«МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» (убыток составил 872,8 млрд. рублей), 
Гомсельмаш (690,7 млрд. рублей)  и Гомельстекло (198,5 млрд. рублей).  
На предприятии «МАЗ» проводились мероприятия по улучшению качества продукции, послед-
нее из которых было в 2014 году, и связано с внедрением новой линии грунтования каркасов ка-
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бин, что позволило увеличить срок коррозийной стойкости кабин автомобилей «МАЗ». Перехо-
дящий остаток непогашенных заемных средств перешел на новый период. Ожидаемая прибыль от 
продажи усовершенствованных машин не покрыла  затраты, поэтому предприятие попало в спи-
сок убыточных [3].  
Схожа ситуация и с предприятием «Гомсельмаш», убытки переходящие на новый период, а так 
же слабое финансирование закупок российскими аграриями приводят к росту убытков и необхо-
димости дальнейшего сокращения производства.  
Это далеко не полный список убыточных предприятий. Следует отметить, что половина пред-
приятий работает с повышенными финансовыми рисками, что создает серьезную угрозу предпри-
нимательству как экономическому явлению и ухудшению показателей финансовой устойчивости 
предприятий.  
Убытки многих отечественных предприятий образовались из–за высокого уровня их закреди-
тованности. Затоваривание складов – еще одна причина, которая приводит к риску неплатежеспо-
собности предприятий. Отсутствие выручки и, соответственно, прибыли, не дает предприятию 
функционировать и работать безопасно (без рисков).  
Анализируя рисковые ситуации и причины убыточности предприятий, можно заметить, что для 
многих предприятий характерен риск, связанный с затруднением реализации продукции, вызван-
ным падением спроса, повышением закупочных цен товаров, снижением качества продукции. 
Рентабельность большого количества предприятий Беларуси низкая. Соответственно, прибыль 
таких предприятий недостаточно высока, а в некоторых случаях вовсе носит временный характер 
(продажа товаров, которые пользуются спросом в определенном сезоне) [4].  
Чтобы охарактеризовать деятельность предприятия рассчитываются показатели финансовой 
устойчивости.  
Показатели финансовой устойчивости предприятий представим на рисунке (в процентах). 
 
 
 
Рисунок – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий с 2009 по 
2014гг. (в процентах) 
 
Данные рисунка дают возможность увидеть тенденцию к снижению текущей ликвидности с 
каждым годом. Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 
предприятий нестабильна: после роста в 2012 г. снова наблюдается его снижение.  
Анализируя финансовые результаты убыточных предприятий Республики Беларусь, следует 
обратить внимание на финансирование организаций, в котором преобладает доля заемных средств 
(долгосрочные и краткосрочные), что может повлечь один из самых опасных финансовых рисков 
– закредитованности, и привести к утрате финансовой независимости предприятия. 
Следовательно, усиление финансовой устойчивости предприятия является одним из необходи-
мых условий повышения эффективности его деятельности, что будет одновременно обеспечивать 
снижение финансовых рисков.  
Поскольку, занимаясь хозяйственной деятельностью, абсолютно избежать рисков невозможно, 
каждому предприятию следует внимательно и четко  продумывать стратегию действий. Исходя из 
того, что в настоящее время возрастает неопределенность в финансово–хозяйственной деятельно-
сти белорусских предприятий, грамотное управление финансовыми рисками является реальным 
шансом обеспечения выживаемости предприятия, сохранения и приумножения его прибыли.  
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На сегодняшний день в Республике Беларусь для индивидуальных предпринимателей суще-
ствует три системы налогообложения: единый налог для индивидуальных предпринимателей, 
упрощенная система налогообложения и общая система налогообложения. 
Применение общей системы налогообложения обязательно тогда, когда вид деятельности ин-
дивидуального предпринимателя или размеры оборотов не подпадают под действие двух других 
систем налогообложения. Общая система налогообложения основывается на уплате всех налогов и 
сборов, установленных республиканским и местным законодательством. При использовании дан-
ной системы предприниматели обязаны уплачивать:  
 подоходный налог; 
 НДС; 
 экологический налог;  
 налог на недвижимость;  
 местные сборы. 
Кроме того, если этого требует налоговое законодательство Республики Беларусь уплачивается 
также: налог на прибыль, ставка 18 % от налогооблагаемой прибыли; страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование наёмных работников, ставка 34% от фонда оплаты труда; обяза-
тельное страхование от несчастных случаев на производстве, ставка 0,6% от фонда оплаты труда; 
земельный налог; акцизы; налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; оффшорный сбор; гер-
бовый сбор; другие налоги [1]. 
Основной налог при общей системе налогообложения – подоходный налог, уплачиваемый по 
ставке 16%. Облагается им разница между выручкой от реализации и расходами предпринимателя. 
Расходы предпринимателя представляют собой профессиональные налоговые вычеты, позволяю-
щие уменьшить размер налога. Это значит, что при определении суммы, с которой уплачивается 
подоходный налог, индивидуальный предприниматель может не учитывать: 
 фактически понесенные им расходы, связанные с предпринимательской деятельностью в слу-
чае, если такие расходы подтверждены документально; 
 10% от своего дохода – в случае, если понесенные им расходы документально не подтвер-
ждены. 
При этом индивидуальный предприниматель не может вычитать из налоговой базы одновре-
менно и свои фактические расходы и 10% от дохода. Необходимо выбрать только один вариант 
профессионального налогового вычета на весь календарный год.  
Понесенные индивидуальным предпринимателем расходы определяются им самостоятельно на 
основании подтверждающих документов [1]. 
Возможность применять профессиональные налоговые вычеты в их фактическом объеме дела-
ет общую  систему налогообложения для широкого круга индивидуальных предпринимателей 
весьма выгодной. Это касается прежде всего той их части, деятельность которых связана с боль-
шими материальными и другими затратами. Если предприниматель может предоставить докумен-
ты, подтверждающие его расходы, то сумма, которая будет облагаться подоходным налогом, су-
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